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MERENKULKUHALLITUKSEN KIERTOKIRJE  
20. 12. 1972 
Asia: Laiva-apteekki 
Merenkulkuhallitus on 11.4.1972 antanut laiva-apteekeista uuden 
päätöksen, joka sovelletaan 1.1.1973 alkaen. Päätöksessä laiva-aptee
-kit  jaetaan niihin vaadittavien lääkkeiden, tarvikkeiden  ja varusteiden 
mukaan viiteen luokkaan. Aluksen laiva-apteekin luokka määräytyy 
aluksen lajin, liikennealueen ja henkilömäärän mukaan. 
Päätöksen mukaan pidetään ulkomaanliikenteen aluksis  sa lääke - 
päiväkirjaa, johon merkitään hankinnat sekä sisäiseen käyttöön luovu-
tetut lääkkeet. Ulkomaanliikenteen alusten laiva -apteekeis  sa on Suo - 
messa laillistetun proviisorin kerran vuodessa suoritettava täydellinen 
tarkastus. 
Laiva-apteekkipäätös tulee painosta tammikuun alkupäivinä  ja 
 sitä voidaan tilata merenkulkuhallitukselta. Tätä päätöstä tulee olla 
jokaisessa ulkomaanliikenteen aluksessa yksi kappale. Päätöksen  7 
§: ssä mainitun WHO:n julkaisun 'World Directory of Venereal Disease 
Treatment Centres at Ports" pääjakelijana on  Akateeminen kirjakauppa 
Helsingissä. 
a 
Ennen kevättä merenkulkuhallitus tulee painattamaan kirjasen 
jossa on ainoastaan kotimaan liikenteen alusten laiva-apteekkia eli 
laiva-apteekkia No 1 koskevat säännökset luetteloineen. 
Kansliaosaston  päällikkö Tauno Nikiander 
ylijohtaja 
KD 670/71/313 
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SJÖFARTSSTYRELSENS CIRKULÄR  
20. 12. 1972 
Ärende: Skeppsapotek 
Sjöfartsstyrelsen har den 11.4. 1972 utfärdat ett nytt beslut an-
gående skeppsapotek, som träder i kraft den 1.1.1973. Idetsamma 
 indelas skeppsapoteken med hänseende  till erforderliga läkemedel,  
material och utrustning i fem klasser. Klassen för skeppsapotek be-
stäms enligt fartygets art, trafikområde och antal personer. 
Enligt beslutet förs på fartyg i utrikesfart en läkemedeisdag - 
O kemedlen. Skeppsapoteken på fartyg i utrikesfart skall en gång om 
bok, i vilken införs anskaffningarna och de för inre bruk utgivna lä- 
året genomgå en fullständig granskning, som verkställs av i Finland 
 legitimerad provisor. 
Beslutet angående skeppsapotek är under tryckning och utkom-
mer i början av januari. Det kan rekvireras hos s)öfartsstyrelsen. 
Ett exemplar av detsamma bör finnas ombord på varje fartyg i ut-
rikesfart. Huvuddistributör för WHO:s i 7  §  nämnda publikation 
 "World Directory of Venereal Disease Treatment Centres at Ports" 
är Akademiska bokhandeln i Helsingfors. 
I 
Före våren kommer sjöfartsstyrelsen att låta trycka ett 
häfte innehållande endast de stadganden och den förteckning, som 
gäller skeppsapotek på fartyg i inrikesfart eller sålunda skepps-
apotek Nr 1. 
Chef för kansliavdelningen 
 Tauno Nikiander  överdirektör  
KD 670/71/313 
 Grupp  B 
